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0In  the  article  ‘‘Hyperalgesic  effect  of  subarachnoid  admin-
istration  of  phentolamine  in  mice’’[Rev.  Bras.  Anestesiol.
65  (2)  (2015)  111--116],  the  ﬁgures  were  incorrect  positions:DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjane.2013.
09.013∗ Corresponding author.














GC GF10 GF20 GF30 GF40 GF50
igure  1  Mean  number  of  animal  ﬂinches  during  the
ntermediate  phase  of  the  formalin  test  in  study  groups.
Statistically  signiﬁcant  difference  (p  <  0.05).
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igure  1  Mean  number  of  animal  ﬂinches  during  the
ntermediate  phase  of  the  formalin  test  in  study  groups.













GC GF10 GF20 GF30 GF40 GF50
igure  2  Mean  number  of  animal  ﬂinches  during  all  phases
f  the  formalin  test  in  study  groups.  *Statistically  signiﬁcant
ifference  (p  <  0.05).
































igure  2  Mean  number  of  animal  ﬂinches  during  all  phases
f  the  formalin  test  in  study  groups.
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igure  3  Response  to  von  Frey’s  ﬁlaments  at  the  2nd  hour
fter  subarachnoid  phentolamine.
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igure  3  Response  to  von  Frey’s  ﬁlaments  at  the  2nd  hour
fter  subarachnoid  phentolamine.  *Statistically  signiﬁcant
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igure  4  Response  to  von  Frey’s  ﬁlaments  on  the  ﬁrst  day
fter  subarachnoid  phentolamine.  *Statistically  signiﬁcant
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Figure  4  Response  to  von  Frey’s  ﬁlaments  on  the  ﬁrst  day
after  subarachnoid  phentolamine.  *Statistically  signiﬁcant
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Figure  5  Response  to  von  Frey’s  ﬁlaments  on  the  third  day
after  subarachnoid  phentolamine.  *Statistically  signiﬁcant
difference  (p  <  0.05).
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Figure  5  Response  to  von  Frey’s  ﬁlaments  on  the  third  day
after  subarachnoid  phentolamine.  *Statistically  signiﬁcant
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igure  6  Response  to  von  Frey’s  ﬁlaments  on  the  ﬁfth  day
fter  subarachnoid  phentolamine.  *Statistically  signiﬁcant
ifference  (p  <  0.05).
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igure  6  Response  to  von  Frey’s  ﬁlaments  on  the  ﬁfth  day
fter  subarachnoid  phentolamine.  *Statistically  signiﬁcant
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igure  7  Response  to  von  Frey’s  ﬁlaments  on  the  seventh  day
fter  subarachnoid  phentolamine.  *Statistically  signiﬁcant









It  should  read:
Results
Pain  intensity  assessed  by  modiﬁed  formalin  test14  
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igure  7  Response  to  von  Frey’s  ﬁlaments  on  the  seventh  day
fter  subarachnoid  phentolamine.  *Statistically  signiﬁcant
ifference  (p  <  0.05).D.C.  Callegari  et  al.
In  the  article  ‘‘Hyperalgesic  effect  of  subarachnoid
dministration  of  phentolamine  in  mice’’  [Rev.  Bras.  Aneste-
iol.  65  (2)  (2015)  111--116],  in  the  page  113,  which  reads:
esults
ain  intensity  assessed  by  modiﬁed  phentolamine  test
